























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑨ 赵晓生:《悟道之道》，《走进音乐》，上海音乐出版社 2000年出版，第 121页。
我们先人的文章中经常有这样的“金句”
能够让人瞬间记住。下面我举《列子》《论语》
和《荀子》中谈到音乐时的三个例子。如:
《列子·汤问》:“秦青抚节悲歌，声振林
木，响遏行云”。
《论语·述而》:“子在齐闻《韶》，三月不
知肉味，曰，‘不图为乐之至于斯也。’”
《荀子·劝学》:“昔者瓠巴鼓瑟，而流鱼
出听;伯牙鼓琴，而六马仰秣。”
诗词中最精彩的句子往往叫“诗眼”，真
的有如点睛传神之笔。如:
“一声玉笛向空尽，月满骊山宫漏长。”这
是唐代诗人张祜的《华清宫四首》中的“诗
眼”，写皇宫中夜舞《霓裳》的盛况，也写出了
宫女和乐人的凄凉。
“文含金玉知无朽，舌似兰荪尚有馨。”这
是唐太宗的《赞罗什法师》诗中的“诗眼”，大
唐皇帝高度赞扬了高级知识分子鸠摩罗什翻
译佛经的巨大贡献，又高度赞扬了鸠摩罗什在
文字、语言上的功夫，现在读起来都觉得十分
新鲜和难得:圣上竟能这样高看知识分子。
“归去无眠，一夜余音在耳边。”这是苏轼
的《减字木兰花·琴》中的“词眼”，写他听了
古琴演奏之后一夜无眠的沉醉。
如上列举的“警语”“诗眼”的例子还有很
多，可以说是举不胜举。这里我还要举赵晓生
教授写的《悟道之道》文章中的一个“警句”，
作者赵晓生在回忆二十世纪六十年代自己弹
钢琴只知道弹得快弹得响，“被李翠贞教授讽
为‘大炼钢铁’。”⑨实际上这是钢琴家李翠贞
教授的“金句”，一针见血地指出了“大跃进”
时期钢琴演奏的浮躁风格———钢琴的声音变
成了“大炼钢铁”的轰隆噪音。赵晓生将这句
话引用在他的文章里，有点自嘲、自黑的意味。
因此给人留下的印象非常深刻。
一个好的讲演，常常金句频出;一篇好的
文章，往往警句常现。“警句”是作者的思想、
文采、哲理、智慧和幽默感集中绽放的地方。
它具有格言和诗句的品格，因此它需要锤炼。
文章中的“警句”，会让读者眼前一亮，脑中一
闪，会令人拍案叫绝，能使人颔首凝思，有时会
让读者发出会心的赞叹，有时甚至会让人
笑喷。
因此，我建议同学们不妨对自己提出一个
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要求:我的文章，在一两千字中(如果是长文
章，以此类推)，应该有一个警句。
九要学点诗词
好的音乐论文，应该是诗意盎然的文本，
或充满瑰丽的音乐想象，或洋溢着悲悯情怀，
能给人以无限向往和美好享受。“学点诗词”
的主要用意，并不是要你去练习写诗填词，而
是让你的音乐论文带有一些诗意，或充满诗
画般的艺术想象力。将诗情汇入音乐文论，将
充沛的感情写入论文。中国是一个诗词大国，
唐诗宋词元曲……都具有丰富的艺术传统，可
以给我们提供无限广阔的学习、借鉴的天地。
俗话说:“腹有诗书气自华。”如果能够学
点诗词，你的文章将更富文采。唐诗宋词就是
我们学习的一个宝库。如“千古第一音乐
诗”———白居易的《琵琶行》;还有李颀的《听
董庭兰弹琴兼寄房给事》，岑参的《秋夕听罗
山人弹〈三峡流泉〉》，韩愈的《听颖师弹琴》
……我们可以从中看到充满丰富想象力和奇
异色彩的评论音乐的诗词。唐代“音乐诗”的
精品至少有上百首，极品也足可以选出十几
首。这些都是自主学习和继承发扬的文化
遗产。
在讲这部分时，我推荐大家读一读赵晓生
教授的《晓生诗词》。这是赵晓生的一本诗词
集。我特别推荐大家读一读他写的《浣溪
沙———寄托对恩师桑桐教授的哀思》和《半死
桐———痛悼杨峻兄》。我相信同学们从中一
定能够学到很多东西。
十要凸显灵魂
一个人如果没有灵魂，他就如一具僵尸;
一篇文章如果没有灵魂，它就是一张废纸。每
一首优秀的艺术作品和音乐作品，都是有生命
和灵魂的;每一篇优秀的音乐文章，也都是有
生命和灵魂的。文章本身应该“生气通天”，
充满生命力。你要把生命放进去，将生命融进
文章。用生命去写的文章，文章才会有生命
力，才会有灵魂的博动。
文章在最高的地方比的是灵魂。文章是
思想的果实。所有艺术作品最高的美叫“内
美”，内美就美在生命和灵魂。
那么，文章的生命、灵魂究竟在哪里?在
于人文精神，在于人文关爱，在于最深沉的人
性，在于文字后面的悲凉况味以及温润的柔
风。光彩、深沉的人本思想，就是文章的灵魂。
白居易《琵琶行》最动人的地方，是诗人对琵
琶女的悲悯情怀，是“同是天涯沦落人”的深
沉感慨。总的来说，写文章是一种神圣的修
行，是对世界、对人类的一种关爱。因此，写好
文章的关键词是“爱”———人类深沉的、崇高
的、纯洁的爱。
我在这里讲一个关于国学大师刘文典的
故事:有一次，学生在课堂上向他提问:“刘先
生，怎样才能写出一篇好文章?您对此有何高
见?”刘文典随口说出了五个字:“观世音菩
萨。”同学们都摸不着头脑。接着，刘文典逐字
解说道:“‘观’，多多观察生活;‘世’，须要明
白世故人情;‘音’，讲究音韵;‘菩萨’，要有救
苦救难、关爱众生的菩萨心肠。”观世音菩萨
是佛教中慈悲和智慧的象征，她具有大慈悲精
神，救苦救难，普度众生。刘文典认为要写好
文章，就要观察生活，要明白世事，还要有菩萨
心肠。
这部分的参考文章是我写的《“人文音乐
史”漫议》。文中写道:“当音乐历史的研究上
升到人性、人文的高度时，即将音乐历史和音
乐事件直接面对人的灵魂的时候，一切音乐问
题就都相对地简单化了，一切———如国家、民
族、地理、文化、政治……———都可以超越了。
历史判断的标准只剩下了人性———至高无上、
人类共通的人性。”“这需要史学家有一颗赤
诚而善良的心，需要冷静而犀利的一双慧眼，
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一对慧耳，一颗慧心———‘人本’之心。”也就
是说:人性不仅是文章的灵魂，也是音乐历史
研究的至高标准。
结 语
《音乐论文写作“十要”》全部讲完了。前
面的“五要”有讨论，有对话，比较深入;后面
的“五要”由我一个人匆匆地讲完。实在没有
办法，时间就这些。
所谓“十要”，只是音乐论文写作的十个
重要的“点”，它不是“秘制偏方十全大补”，它
不能包治百病。写好文章还有许多“要点”，
如文章结构、布局，采用的研究方法等等，我都
没有能够涉及。所以，我的这个讲座如果能够
帮助同学们解决一点点小问题，那也算是达到
目的了。
最后我要给同学们说明一点:你们每个人
要面临撰写学位论文的问题，学位论文和一般
论文是有区别的。因为学位论文需要通过答
辩和通过，最后会遇到“学位委员会”授不授
予学位的问题。刚才我在回答“三要”问题时
曾经说到:同学们在写学位论文的时候，一定
不要在社会立场方面出偏差和问题。如果出
现了问题，就可能引起大麻烦。我这里还要强
调一下:一般论文是“文责自负”的，发表出来
后即使引起争论，也是不要紧的，甚至最好是
能够引发争辩，因为这样就说明你的文章引起
注意了。有了争议和论辩，也有助于对问题的
进一步深入理解和解决。但是学位论文最好
不要引起争议，因为一有争议，你的学位就有
可能难以到手，这对一个学生来说是有巨大的
影响的。所以，我对学生的学位论文，是不要
求其独特精彩，而只要求其规范稳妥。请同学
们留意我所讲的这一点。希望每一位学生的
学位论文都能够顺利通过。
今天我们在这里进行了一个 seminar(研
讨课)性质的讲座，很高兴、很感谢同学们能
够主动地在这个课堂上一起互动，特别要感谢
赵维平老师、金桥老师也参与了讨论，贡献了
许多珍贵的意见。这就在一定程度上达到了
我这一个讲座的目的。如何写好文章?最后
我想借用宋代诗人陆游 84岁时给他儿子写的
话:“汝果欲学诗，功夫在诗外。”这也是写出
好文章的根基所在。我套用陆游的诗句来说
明:你如果要写好文章，功夫要下在文章之外。
尤其是文章的灵魂，需要在文章之外去获得。
就是说:功夫要下在广阔的生活大海洋中，应
该在才智、学养、操守、精神等等方面进行积累
和锤炼，这才是真“功夫”。
我讲完了。谢谢大家!
赵维平教授:非常感谢梁老师今天给我们
带来了这么丰富而精彩的讨论课内容。让我
们的学生真正触及到论文写作中的一些核心
问题，尤其可贵的是让我们能直面于写作中的
一些困惑:文章的选题、资料的选择与积累、问
题的形成、提炼与概括以及创新求真等等问
题。这些都是我们同学在论文写作中所常常
遇到而又十分困惑的问题。今天梁老师以他
丰富的写作经验归纳总结出十点内容并授业
于我们的同学。我想一定触及到大家的专业
写作的深处，受益匪浅。从今天同学们提出了
一些尖锐的问题中能够看到这堂讨论课给我
们在场的老师与同学带来了触动与思考，这样
的研讨课是十分有意义的。在此，我们再次感
谢梁茂春老师的精心准备与精彩演讲。谢谢!
南宋·陆游:《示子遹》。见《剑南诗稿》第 78卷。
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